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Liste des appréciateurs 2004
2004 List of Referees
Les membres du Comité de direction remercient les personnes suivantes pour leur 
contribution utile à la Revue en évaluant des manuscrits durant la dernière année 
se terminant le 30 novembre 2004.
The members of the Executive Committee gratefully acknowledge the contribution 
of the following individuals who assessed manuscripts for the Journal during the 
year ending November 30, 2004.
ACKERS, Peters
Loughborough University, U.K.
ADELL, Bernard L.
Queen’s University
ALBO, Gregory
York University
ARMSTRONG, Hugh
Carleton University
BEAUMONT, Phil B.
University of Glasgow, U.K.
BÉLANGER, Jacques
Université Laval
BÉLANGER, Laurent
Université Laval
BELLEMARE, Guy
Université du Québec en Outaouais
BELLEMARE, Marie
Université Laval
BELMAN, Dale
Michigan State University, U.S.
BERGERON, Jean-Guy
Université de Montréal
BERNIER, Jean
Université Laval
BERNSTEIN, Stéphanie
Université du Québec à Montréal
BLOUIN, Rodrigue
Université Laval
BOIVIN, Jean 
Université Laval
BOURQUE, Reynald
Université de Montréal
BROWN, Travor
Memorial University of Newfoundland
BROWN, William
University of Cambridge, U.K.
BRUNELLE, Christian
Université Laval
CARRIÈRE, Monique
Université Laval
CHAREST, Jean
Université de Montréal
CHICHA, Marie-Thérèse
Université de Montréal
CHRÉTIEN, Lise
Université Laval
COUSINEAU, Jean-Michel
Université de Montréal
DABSCHECK, Braham
University of New South Wales, 
Australia
DE NANTEUIL-MIRIBEL, Mathieu
Université catholique de Louvain, 
Belgique
DELORME, François
Ministère du Travail du Québec
DÉOM, Esther
Université Laval
DIDRY, Claude
ENS, Cachan, France
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DOMPIERRE, Johanne
Université Laval
EATON, Jonathan
Ontario Ministry of Labour
EDWARDS, Paul
University of Warwick, U.K.
FOREST, Anne
University of Windsor
FROST, Ann
University of Western Ontario
FRYER, John L.
University of Victoria, B.C.
FUDGE, Judy
York University
GARON, Muriel
Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse
GÉRIN-LAJOIE, Jean
HEC Montréal
GODARD, John
University of Manitoba
GRANT, Michel
Université du Québec à Montréal
GRENIER, Jean-Noël
Université Laval
GUÉRIN, Gilles
Université de Montréal
HALL, Mark
University of Warwick, U.K.
HIRSCH, Barry
Trinity University, U.S.
HUGHES, Karen
University of Alberta
HUXLEY, Christopher
Wayne State University et Trent Uni-
versity, U.S.
JACOB, Réal
HEC Montréal
JOHNSON, Susan
Wilfrid Laurier University
KAUFMAN, Bruce
Georgia State University, U.S.
KUMAR, Pradeep
Queen’s University
LAFLAMME, Roch
Université Laval
LALLEMENT, Michel
CNAM, France
LANGLOIS, Lyse
Université Laval
LAPLANTE, Normand
Université du Québec en Outaouais
LAPOINTE, Alain
Université du Québec à Montréal
LAPOINTE, Paul-André
Université Laval
LAUTSCH, Brenda A.
Simon Fraser University
LAVOIE, Marie
Université Laval
LEQUIN, Jacques-André
Université du Québec en Outaouais
LÉVESQUE, Christian
HEC Montréal
LOGAN, John
London School of Economics, U.K.
LONG, Richard J.
University of Saskatchewan
MARANDA, Marie-France
Université Laval
MCCALLUM, Ron
University of Sydney, Australia
MERCIER, Jacques
Université Laval
MOREAU, Marie-Ange
Institut de droit des affaires,
Aix-en-Provence, France
MORIN, Denis 
Université du Québec à Montréal
PENDLETON, Andrew
Manchester Metropolitan University, 
U.K.
PETIT, André
Université de Sherbrooke
PONAK, Allen
University of Calgary
POZZEBON, Silvana
HEC Montréal
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PRONOVOST, Gilles
Université du Québec à Trois-Rivières
RESHEF, Yonatan
University of Alberta
RIDDELL, Chris
University of British Columbia
ROBINSON, Ian
University of Michigan, U.S.
ROCHER, Guy
Université de Montréal
ROSE, Joseph B.
McMaster University
ROY, Mario
Université de Sherbrooke
SAGLIO, Jean
CNRS, Université Lyon II, France
SAKSVIK, Per Øystein
Norwegian University of Science and 
Technology, Norvège
SARFATI, Hedva
Bureau international du travail, Suisse
SCOTT, Clyde
University of Alabama, U.S.
SEXTON, Jean
Université Laval
SHEPPARD, Colleen
Université McGill
SOUBIRAN-PAILLET, Francine
CNRS-ENS, Cachan, France
ST-ONGE, Sylvie
HEC Montréal
SWIMMER, Gene
Carleton University
THOMPSON, Mark E.
University of British Columbia
THWAITES, James D.
Université Laval
TREMBLAY, Michel
HEC Montréal
TRUDEAU, Gilles
Université de Montréal
VALLÉE, Guylaine
Université de Montréal
VERGE, Pierre
Université Laval
VINET, Alain
Université Laval
WILS, Thierry
HEC Montréal
YATES, Charlotte
McMaster University
ZACHERT, Ulrich
Hamburg University, Germany
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